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 ISAMROFNI METSIS NUGNAB GNACNAR SSENTIF  
 SISABREB BEW   NAD YAWETAG SMS  
( urabnakeP ssentiF ilawajaR :susaK idutS ) 
 
 
OTNAWRE YRREH  
MIN 11 : 352 730201  
 
 
 : gnadiS laggnaT 3 oN v rebme  6102  
: adusiW edoireP  iraurbeF  102 7  
 
 
 idutS margorP isamrofnI metsiS  
 satlukaF igolonkeT nad sniaS  
uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  
urabnakeP 551 .oN 51 MK satnarbeoS .lJ  
 
 
 KARTSBA  
 
apurem urabnakeP ssentiF ilawajaR id karegreb gnay naahasurep nak asaj gnadib  tapmet  
tala naaweynep - P .myg tala  atad nanapmiynep ini taas ada rebmem  sentiF ilawajaR adap  s
 atad nanapmiynep aggnihes satrek nakanuggnem hisam urabnakeP rebmem   sesorp ,neisife kadit
natabmalretek  isamrofni   isartsinimda rebmem   nalub pait  naktagnignem rebmem   kutnu
ynfitka asam gnajnaprepmem aidem aynada kadit ,a  isamrofni  tala nad nemelpus nalaujnep -  tala
,ssentif  p  atad naropal tahilem malad nanipmi rebmem  pal nupuam iskasnart naro  launam hisam  .
.ada kadit gnirotinom aidem kutnu gnujnugnep isnesba atreS   utiay iapacid nigni gnay naujuT
utaus naklusugnem   tapad gnay isamrofni metsis  malad asaj nanayal aideynep utnabmem
.naahasurep ajrenik naktakgninem   kinket nakanuggnem ini isamrofni metsis nagnacnarep malaD
ngiseD sisylanA detneirO tcejbO   nad slooT  egnaugnaL gnilledoM deifinU d nakgnadeS .  mala
 nad PHP namargomep asahab nakanuggnem ,metsis naparenep esabatad   .LQSyM  malaD
 edotem nakanuggnem ini naitilenep llafretaw  .metsis nagnabmegnep edotem iagabes  ini naitileneP  
aek hurules uakgnajnem tapad gnay isartsinimda sesorp naatadnep utnabmem kutnu  naatoggn
ep  nanamaynek kutnu ajrenik nanayalep lah malad isaulavegnem utnabmem nad naggnal
.naggnalep   ini metsis  tapad   malad asaj nad kudorp nakisomorpmem naahasurep hadumrepmem  
 satilayol naktakgninem nad urab naggnalep naktapadnem naggnalep .  apureb ini metsis irad lisaH
 isamrofni metsis ssentif   sisabreb bew   sms nad yawetag .  ,aggniheS  tapad ssentiF ilawajaR
 satilisaf atad nad naggnalep atad alolegnem malad utnabmem ssentif . 
  
 ataK icnuK : ,isartsinimdA  satilayoL  ,  ,naggnaleP ,naaweyneP  nemelpuS . 
 
